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INTRODUCCIÓ 
Manuel Navas í Ort iz i M . Teresa Esteve i Soley 
L A P L A Ç A V E L L A que avui presentem pretén recuperar, després d'un cert temps d'oblit, una imatge molt important a casa nostra, la h i s tò -
ria del Marquesat de Sant Esteve de Castellar. 
L a benignitat i la bondat de Donya Emília Carles van fer que l 'Ajun-
tament i el poble de Castellar, més els sacerdots que li feien costat, dema-
nessin al Govern el títol de Marquesa. 
Emília Carles i Tolrà sufragà la construcció de l'Església de Caste-
llar del Vallès els anys 1885-1892, edifici ncogòtic monumental conegut 
com «la Catedral del Vallès». Es per això que l'Ajuntament sol·licités una 
recompensa al Rei per a premiar la seva generositat. 
E l Rei Don Alfons X I I I i , en nom seu, la Reina regent, donya Maria 
Cristina d 'Àustr ia , l i concedeix el títol de Marquesa de Sant Esteve de 
Castellar el dia 27 de juliol de 1896, un títol que a ella no li feia massa 
il·lusió, ja que la seva senzillesa no ambicionava ostentacions. 
E n morir Donya Emília, el títol de Marquès és heretat pel seu nebot 
Emi l i Carles-Tolrà i Amat, fill del seu germà Domènec . 
Després de la mort d'aquest Marquès el títol l 'heretà el fill gran Jo-
sep M a Carles-Tolrà i Col l , pare de l'actual Marquès, el senyor Emi l i Car-
les-Tolrà i Bofill . 
E l gran repte d'aquesta P L A Ç A V E L L A és presentar el Marquesat 
de Sant Esteve de Castellar, tota vegada que mai no se n'ha parlat a casa 
nostra i és un deure pendent que hi tenim tots els castellarencs. 
L'aproximació històrica que hem fet de cadascun d'ells és gràcies a la 
informació desinteressada que l'actual Marquès, el senyor Emi l i Carles-
Tolrà i Bofil l , ens ha proporcionat. A més del Marquesat de Sant Esteve 
de Castellar, volem recordar i parlar també, i deixar constància, de la per-
sonalitat del Dr . Pujol, ja que aquest sacerdot era el confessor, confident i 
assessor de la família Tolrà i en especial de Donya Emília. 
Les característiques d'aquesta obra ens han obligat a unes tasques no 
massa usuals, però val a dir que les hem fetes amb molta il·lusió i amb molt 
de goig. 
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